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Усиление самостоятельности регионов Российской Федерации с начала 2000- 
хсущественно увеличило значимость региональной политики.В наши дни она определяет 
соотношение движущих сил регионального развития и обеспечивает эффективное 
взаимодействие государственного и частного секторов как между собой, так и с внешним 
миром.
Белгородская область является одним из динамично развивающихся субъектов 
Центрально-Черноземного региона Российской Федерации.Это высокоразвитый 
индустриально-аграрный регион, экономика которого опирается на колоссальные природные 
ресурсы, кроме того, он является одним из локомотивов регионального развития, чей 
удельный вес в суммарном ВРП Центрального Федерального региона (ЦФО) в 2015 году 
составил 3% (4-е место среди всех субъектов ЦФО)[7].
Изучение динамики ВРП Белгородской области в 2005-2015 гг., в период, когда 
происходил окончательный переход региональной экономики на рыночный путь развития, 
позволит выявить существующие проблемы развития. Изменение данного показателя в 
контексте взаимосвязанных индикаторов за последние 10 летпредставлена в таблице 1.
Как показывает анализ приведенных данных, ВРП Белгородской области в 
рассматриваемый период не характеризуется устойчивым темпом роста. Для него был 
характерен как резкий прирост номинальных значений, так и резкое сокращение реально 
потребляемых товаров и услуг. Так, в 2006 году ВРП Белгородской области вырос на 33,8 
млрд. рублей или на 23,4%по сравнению с предыдущим годом. Однако в перерасчете на 
постоянные цены это увеличение оказалось не таким существенным - всего лишь 11,3%. При 
этом рост инфляции составил всего 8,5%, что позволило накопить товарно-производственные 
запасы для их использования в последующие годы. В 2007 году ВРП Белгородской области 
значительно вырос (на 32,5%). Но, несмотря на увеличение реального ВРП в 13,2%, рост 
потребительских цен составил 12,3%, что на 3,8% больше, чем в прошлом году. Иными 
словами, увеличение производственных мощностей спровоцировало рост цен в регионе 
(инфляция предложения).
Таблица 1
Количественная характеристика ВРП Белгородской области в 2005-2015 гг.
Год Валовой Абсолютное Темп роста (в Индекс Индекс
региональный 
продукт в 
текущих ценах, 
млн. рублей
отклонение 
показателя от 
предыдущего 
периода (+/-), млн. 
рублей
текущих ценах), 
% к предыдущему 
году
физического 
объема ВРП (в 
постоянных ценах), 
% к предыдущему 
году
потребительских 
цен (декабрь к 
декабрю 
предыдущего 
года),%
2005 144987,8 38312 107,5 107,4 112,6
2006 178846,1 33858,3 123,4 111,3 108,5
2007 237013,3 58167,2 132,5 113,2 112,3
2008 317656,3 80643 134,0 112,3 114,3
2009 304345,3 -13311 95,8 101,5 108,9
2010 398361,4 94016,1 130,9 109,8 109,0
2011 507839,8 109478,4 127,5 111,0 105,0
2012 545517,2 37677,4 107,4 105,5 106,2
2013 569006,4 23489,2 104,3 103,0 106,2
2014 619677,7 50671,3 108,9 102,8 110,5
2015 686357,0 66679,3 110,8 103,0 111,4
Составлено по материалам: [5, 6].
Трудная ситуация для Белгородской области в связи с мировым финансовым кризисом 
сложилась в 2008-2009 гг. В первую очередь, кризис проявился в сокращении ВРП в 2009 
году на 13,3 млрд. рублей (-4,2%), в то время как в 2008 году наблюдался его рост на 80,8 
млрд (34% по отношению к предыдущему периоду). Кроме того, в 2008 году индекс 
потребительских цен достиг максимального значения за рассматриваемый период в114,3%. 
Все перечисленное стало причиной резкого снижения темпов роста реального ВРП 
Белгородской области с 112,3 до 101,5 %. Однако уже в 2010 году области почти удалось 
вернуться к прежним темпам развития. В данном году рост ВРП области составил более 94 
млрд рублей, что по сравнению с предыдущим периодом кажется невероятной цифрой. В 
общей сложности прирост ВРП в 2010 году позволил превзойти показатель 2008 года. При 
всем этом индекс физического объема ВРП в постоянных ценах составил 109,8% к 
предыдущему периоду, что оказалось больше, чем в предыдущем году, но несоизмеримо с 
темпами роста в более ранний период. Кроме того, рост цен на потребительские товары 
удалось замедлить до 8,9-9%.
В 2011 году рост ВРП области продолжился. Индекс физического объема ВРП по 
темпам роста (111%) достиг показателя 2006 года, что говорило о восстановлении экономики 
региона после кризиса. Но, в отличие от 2006 года, когда рост совокупного выпуска вызывал 
и рост цен, в 2011 году удалось справиться с инфляцией. Более того, рост индекса 
потребительских цен в данном году оказался минимальным за весь рассматриваемый период. 
Но удержать достигнутый в 2011 году результат региональным не удалось. Уже в 2012 году 
темп прироста ВРП области уменьшился с27,5 до 7,4%. Еще более серьезный провал 
произошел в 2013 году (реальный ВРП увеличился лишь на 3%). Кроме того, вновь был 
замечен рост цен на 6,2% в год.
Главной макроэкономической проблемой региональной политики в Белгородской 
области является неустойчивый экономический рост. Так, период 2006-2007 годов 
ознаменовался для региона высокими темпами роста, которые с одной стороны, 
поддерживались благоприятной внешнеэкономической ситуацией, с другой стороны, 
сопровождались инфраструктурными преобразованиями, финансируемыми значительными 
объемами межбюджетных трансфертов из нефтяных доходов. Например, объем иностранных 
инвестиций в экономику области в данный промежуток времени составил 620 млн дол., что
позволило поддерживать высокий объем производства и развитие научных исследований в 
привлекательных для инвесторов отраслях экономики региона: добычу полезных ископаемых 
и обрабатывающие производства. В то же время совокупный объем трансфертов из 
федерального бюджета за это время превысил 13 млн рублей[1, 2].
Прирост ВРП в данный период имел немаловажное значение для увеличения 
инвестиций в основной капиталместных предприятий. За 2006-2007 гг. объем таких 
инвестиций составил 135582,8 млн рублей, что соизмеримо с объемом ВРП области за 
предыдущий год [5]. Данный показатель показывает, что положительная динамика ВРП 
позволяет инвесторам чувствовать уверенность в окупаемости своих вложений и развивать 
свой бизнес, что в свою очередь ведет к развитию экономики региона в целом.
Кроме объемов инвестиций и бюджетных ассигнованийв 2006-2007 гг. на динамику 
ВРП Белгородской области оказали влияние внутриэкономические изменения, в первую 
очередь структурные сдвиги. Проследить данные изменения позволяет таблица 2.
Согласно данным органов статистикив 2006 году доля таких видов экономической 
деятельности как обрабатывающие производства, производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды, строительствои операции с недвижимым имуществом в ВРП 
Белгородской области существенно увеличилась по сравнению с предыдущим годом. Это 
увеличение произошло за счет существенного сокращения удельного веса добычи полезных 
ископаемых и транспорта и связи, доля которых уменьшилась соответственно на 2,3 и 0,5 %. 
Другими словами, увеличился объем выпуска в высокотехнических вторичных отраслях 
экономики, которые и в настоящее время считаются передовыми.
Таблица 2
Структура ВРП Белгородской области 
по видам экономической деятельности в 2005-2015 гг.
Вид экономической Доля отдельного вида экономической деятельности в ВРП (по годам), %
деятельности 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Сельское хозяйство 12,8 12,5 13,2 14,7 19,5 16,9 17,3 18,3 18,1 20,3 20,6
Добыча полезных 
ископаемых
14,8 12,5 12,9 12,3 7,2 11,4 13,6 10,9 10,6 9,0 7,7
Обрабатывающие
производства
35,3 36,3 36,1 35,5 33,3 32,3 31,7 31,6 30,9 32,1 33,7
Производство и 
распределение 
электроэнергии,
газа и воды
4,4 4,8 3,7 3,4 4,3 5,0 3,8 3,5 4,1 3,4 3,0
Строительство 6,9 7,4 8,3 8,6 6,7 7,5 8,0 8,1 7,8 6,3 7,1
Оптовая и розничная 
торговля
9,7 9,8 10,2 9,7 11,3 10,5 10,0 11,0 10,5 11,7 11,3
Транспорт и связь 6,2 5,7 5,4 4,8 5,1 5,3 4,7 4,7 5,0 4,6 4,5
Операции с недвижимым 
имуществом
2,9 3,3 3,2 3,2 4,0 3,6 3,8 3,9 4,1 4,3 4,5
Прочие виды деятельности 7,0 7,7 7,0 7,8 8,6 7,5 7,1 8,0 8,9 8,3 7,6
Составлено по материалам: [5, 6].
Но уже в 2007 году, когда наблюдалось снижение темпов прироста ВРП области (9,1% 
в 2007 году против 15,9% в 2006 году), доля совокупного выпуска, приходящаяся на 
первичные отрасли региона, увеличилась. Так, удельный вес продукции сельского хозяйства 
составил 13,2%, что на 0,7% больше чем в предыдущем периоде, а доля добычи полезных 
ископаемых увеличилась на 0,4%. В то же время такие отрасли как транспорт и связь, 
обрабатывающие производства сократили свой вклад в ВРП области.
Одновременно с этим усилилась роль торговли, но на фоне кризисных ожиданий 
мирового рынка и в совокупности с возросшей долей операций с недвижимым имуществом 
на региональном уровне, данный сдвиг создал неблагоприятные условия для развития 
территории, что привело к сокращению ВРП Белгородской области на 4,2%.
Кроме того, в 2008-2009 гг. в добывающей промышленности региона, значительно 
сократились рынки сбыта, чтопривело к существенному снижению удельного веса добычи 
полезных ископаемых,например в 2009 году, доля данной отрасли в ВРП сократилась на 43% 
по сравнению с 2006 годом.В то же время доля ВРП, приходящаяся на обрабатывающие 
производства, сократилась на 3% по сравнению с 2006 годом.
Однако в данный период на передний план выдвигается другое направление 
специализации Белгородской области - сельское хозяйство. На его долю в 2009 году 
приходилось 19,5% ВРП, что на 6,3% больше, чем в 2007 г. Более того, с 2009 года сельское 
хозяйство становится одним из передовых направлений развития Белгородской области. Во 
многом данный толчок был связан с резким увеличением инвестиций в основной капитал 
агропромышленного сектора экономики. Так, в 2009 году объем инвестиций, приходящийся 
на сельскохозяйственные предприятия, составил 18478,5 млн рублей и превысил 
аналогичные показатели других отраслей экономики региона [5].
2011 год стал наиболее благоприятным периодом с точки зрения роста ВРП 
Белгородской области. Напомним, что именно в 2011 году, прирост ВРП составил 27,5% (в 
постоянных ценах - 11%). В этом году наибольшая доля ВРП была произведена в 
обрабатывающей промышленности (31,7 %), на втором месте располагалось сельское 
хозяйство (17,3%), далее следовала добыча полезных ископаемых (13,6%). Несколько 
уступали добывающей промышленности торговля (10%) и строительная сфера (8 %). При 
этом произошло увеличение доли строительства на 0,5% ВРП, добычи полезных ископаемых 
- 2,2%, сельского хозяйства - 0,4%.
Однако уже в 2012-2013 гг., доля добывающей промышленности в ВРП Белгородской 
области в конечном итоге сократилась на 3%. В то же время отрицательная тенденция 
коснулась обрабатывающих производств: их доля в 2013 году составила 30,9%, что на 0,7% 
меньше, чем в 2011 году. Одновременно с этим, удельный вес строительной сферы несколько 
вырос (до 11% в 2012 году).
Кроме того, стоит отметить, что 2012 год стал периодом скачка в агропромышленном 
секторе, когда доля сельского хозяйства в ВРП области составила 18,3% (около 99830 млн 
рублей). Более того, к 2014 году объемы производства в данной отрасли достигнут 20% от 
всего объема производимых в регионе товаров и услуг.
Положительная динамика в 2014-2015 гг. затронет и обрабатывающую 
промышленность, чей объем производства возрастет с 175822,9 млн рублей в 2013 году до 
198916,5 млн в 2014 году и до 231302,3 млн в 2015 г. Кроме того, увеличится доля торговли 
(до 11,7 и 11,3% в 2014-2015 гг. против 10,5% в 2013 г.) и операций с недвижимым 
имуществом (до 4,5% в 2015 году). Однако, такие виды экономической деятельности как 
добывающая промышленность, строительство, транспорт существенно уступили свои 
позиции в ВРП области. Так, добыча полезных ископаемых в 2015 году даст 7,7% 
суммарного объема выпуска в регионе, что на 2,9% меньше, чем в 2013 году и на 3,2% 
меньше, чем в 2012 году.
Строительная сфера в Белгородской области, в свою очередь, на современном этапе 
характеризуется нестабильным состоянием. Так, если в 2014 году удельный вес этой отрасли 
составил 6,3% от ВРП (минимальное значение за весь рассматриваемый период), то к 2015 
году доля строительства равнялась 7,1% ВРП.
Исходя из сделанных выше наблюдений, можно сделать вывод, что ведущими 
отраслями экономики Белгородской области являются обрабатывающая промышленность, 
сельское хозяйство и торговля. При этом наиболее оптимальным соотношением этих видов 
экономической деятельности для поступательного развития области должно стать 
следующее: от 18 до 20% ВРП должно производиться агропромышленным комплексом, 31­
34% - перерабатывающей промышленностью и около 10% - в торговой сфере. Кроме того, 
приоритетными направления развития региональной экономики должны стать строительная и 
добывающая промышленность, поддержка которых позволит обеспечить экономику региона 
необходимыми ресурсам и условиями для последующей торговли.
Таким образом, исходя из динамики валового регионального продукта Белгородской 
области, его структурной и количественной зависимости, можно сделать прогноз, что в 2016­
2018 гг. суммарный объем выпуска предприятий региона будет ежегодно увеличиться с 
темпом 6-10% в номинальном и 2-3% в реальном выражении. Для общероссийской ситуации 
данные темпы роста можно назвать оптимистичными, но с точки зрения региональной 
политики и предыдущего опыта развития области необходимым шагом по поддержанию 
экономического роста и лидирующих позиций среди других регионов является повышение 
инвестиционной активности.
С этой точки зрения, рост ВРП обеспечивает предприятиям получение положительных 
финансовых результатов, что не только стимулирует региональных субъектов, но и внешних 
участников рынка содействовать развитию производства на данной территории. Но в виду 
напряженных геополитических отношений с Украиной, наиболее актуальным является 
привлечение инвесторов из соседних регионов России, таких как Орловская, Воронежская и 
Липецкая области. Более того, данные регионы занимаются научными разработками в 
области тяжелой промышленности и сельского хозяйства, что будет являться 
востребованным на белгородском рынке технических новинок. В свою очередь, научно­
технический прогресс позволяет увеличить масштаб производства и создать новые рабочие 
места, а также снизить цены на товары для жителей региона, что существенно улучшает 
уровень благосостояния в регионе и его привлекательность для населения.
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